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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis penulis terhadap 7 putusan tentang permohonan 
pembatalan perjanjian (2010-2014) di Pengadilan Negeri Sleman dapat 
disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian 
hanya sebagai corong undang-undang, namun demikian apa yang 
dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang 
mendapat perhatian dari hakim dalam merumuskan pertimbangan 
hukumnya bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya mengenai 
permohonan pembatalan perjanjian hakim dituntut juga untuk 
memperhatikan kebiasaan dan kepatutan. 
B. Saran 
1. Hakim lebih banyak menggali informasi untuk mengetahui 
perkembangan dan perubahan masyarakat. 
2. Hakim harus menggali lebih banyak mengenai pengetahuan hukum 
terkait perkara yang ditangani. 
3. Hakim harus lebih banyak membekali dirinya dengan teori-teori 
hukum. 
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